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A gyógynövények reneszánszukat élik, folyamatosan növekszik a gyógynövények-
ből készült termékek iránti kereslet. Kutatásunkban közvetlen fogyasztói megkérde-
zések segítségével rávilágítunk a gyógynövényeket használók szokásaira, vásárlásu-
kat befolyásoló tényezőkre. Primer kutatási eredményeink alátámasztják a fogyasz-
tók gyógynövények iránti fokozódó keresletét, de jelzik, hogy rendkívül hiányosak a 
gyógynövények hatásaival kapcsolatos ismereteik. 
A megkérdezettek közül a legtöbben teaként fogyasztják a gyógynövényeket, illet-
ve gél vagy krém formában használják. A válaszadók a legnépszerűbb gyógynövény-
fajok közé sorolták a kamillát, a csalánt és az aloe verát. A vizsgált termékek vásárlá-
sakor a minőséget tartották a legfontosabbnak, majd az árat és a származási helyet.
A fogyasztók felé történő kommunikációban fontos annak megvilágítása, hogy 
a gyógynövények fogyasztásával betegségek kialakulása előzhető meg, sőt sok eset-
ben a már kialakult betegség is kezelhető. A marketingkommunikációs eszközök kö-
zött a fogyasztók legszélesebb rétegét érintő televíziós társadalmi célú hirdetések, a 
főbb vásárlóhelyeken tájékoztató kiadványok, szórólapok elhelyezése, valamint ál-
lami támogatásokkal és civil szervezetek bevonásával „egészségnapok” szervezése 
ajánlható.
BEVEZETÉS
Minden olyan növényt gyógynövénynek 
nevezünk, amit valahol a Földön a hivatalos 
gyógyászat, a népi gyógyászat vagy a termé 
szetgyógyászat régebben használt vagy je 
lenleg is felhasznál gyógyítás céljára, va 
lamint gyógyszeripari alapanyagok előál 
lítására. Ha tágabb értelemben vizsgáljuk, 
akkor gyógynövénynek tekinthetők azok a 
növények is, amiket élvezeti célokra, koz 
metikai és háztartás vegyipari cikkek elő 
állítására,  fűszerként,  kábítószerként,  ro 
varirtó szerként használnak, hiszen kisebb 
nagyobb mértékben ezek is összefüggnek az 
egészséggel, a betegséggel. Tehát a gyógy 
növény olyan növény, ami valamilyen ható 
anyagot tartalmaz (Banai, 2005).
A  gyógynövényfajok  száma  kb.  10 12 
ezer a világon, ebből hazánkban kb. 300 
350  fajról  ismert  a  gyógyászatban  törté 
nő  alkalmazása.  A  gyógynövények  lehet 
nek vadon termők és termesztettek. Éves 
összhozamuk Magyarországon 40 50 ezer 
tonna, amelyből 15 ezer tonna vadon ter 
mőkből származik.
A gyógynövényekre jellemző, hogy
• biológiailag aktív különleges anyagu 
kért termesztik, amely azok használati ér 
tékét képezi;
•  csak  a  hatóanyagot  tartalmazó  szerv 
kerül felhasználásra, friss fogyasztásra ál 
talában alkalmatlanok, ezért előzetes fel 
dolgozást igényelnek;
• a kertészeti növényekhez képest csak 
igen  kis  mennyiségben  fogyaszthatók 
(Takácsné, 2004).
Gyógynövények  hatóanyagai  a  növény 
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dául gyökér, virág, levél, szár. Ezen növényi 
részekből nyerhető – szárítással – a növé 
nyi drog, amely akkor megfelelő minőségű, 
ha a növényeket kellő szakértelemmel gyűj 
tik, szárítják, megfelelő tárolási feltételeket 
biztosítanak és a csomagolás minősége is 
megfelelő.
Hazánkban  a  gyógynövénytermesztés 
termőtáji szerveződése a XX. század elején 
kezdődött  meg.  A  regionalitás  kialakulá 
sát a növekvő gyógynövényfogyasztás és az 
export indukálta. A legfontosabb tényező, 
ami befolyásolta a körzetek kialakulását, a 
napsütéses órák száma volt, mivel ez nagy 
mértékben meghatározza az adott terület 
fény  és hőháztartási viszonyait (Bernáth, 
2000).
1. ábra
Történelmileg kialakult hazai termesztési körzetek
Forrás: Csete – Nyéki, 2006
Az 1. ábrán látható, hogy Magyarország 
területe  gyógynövénytermesztés  szem 
pontjából hat jól elkülöníthető részre oszt 
ható fel. A hetedik termőtáj az egész ország 
területét jelenti, vagyis azon gyógynövé 
nyek körét mutatja, amelyek termesztésé 
re az ország egész területén adottak a felté 
telek. A térkép szerint a legnagyobb gyógy 
növénytermesztésre specializálódott régió 
az 1. termőtáj, a Nagyalföld és a Tiszántúl, 
míg  a  legkisebb  rész  a  Balaton felvidék 
területe. 
A gyógynövények legfontosabb felhasz 
nálási területe a gyógyítás és az egészség 
megőrzés. Számos gyógynövény hatóanya 
gát,  kivonatát  használják  gyógyszerként. 
A sokszor komplex hatásmechanizmussal 
rendelkező növényi eredetű anyagok kü 
lönös előnye, hogy olyan betegségek ke 
zelése során is sikeresen alkalmazhatók, 
amelyek  ma  még  szintetikumokkal  sem 389
gyógyíthatók (Erdészné – Kozak, 2008). 
Tehát a gyógynövénytermékek többféle vo 
natkozásban képesek a betegségek, illetve 
a meggyengült egészségi állapot befolyá 
solására, ilyen módon is javítva a nemzet 
egészségi állapotát, anélkül, hogy ez ter 
helné az egészségügyi ellátórendszert. Hi 
szen ismert tény, és egészségügy közgaz 
daságtani  szempontból  is  kimutatható, 
hogy az egészségtudatos életstílust folyta 
tó egyéneknek alacsonyabbak az egészség 
ügyi szolgáltatás iránti igényei, így kevés 
bé terhelik az egészségügyi rendszert. 
ANYAG ÉS MÓDSZER
Kutatómunkánkban azt a célt tűztük ki, 
hogy képet kapjunk a hazai fogyasztók kö 
rében a gyógynövények ismertségéről, va 
lamint a gyógynövényből készült termékek 
fogyasztási szokásairól. Továbbá vizsgál 
ni kívántuk azt is, hogy a megkérdezettek 
gyógynövényfogyasztásának milyen okai 
vannak, ezek összefüggésbe hozhatók e az 
egészség gazdaságtan elveivel. 
A fogyasztói megkeresést kérdőív segít 
ségével végeztük 2010. év tavaszán. A meg 
kérdezés során a mintavételi eljárás egy 
szerű, véletlen kiválasztás alapján történt 
(Lehota, 2001). Az adatok gyűjtését a Sze-
gedi  Tudományegyetem  Mérnöki  Kará-
nak hallgatói végezték ismerőseik, család 
tagjaik körében, tehát a minta nem tekint 
hető reprezentatívnak. Felmérésünk során 
244 értékelhető kérdőívet kaptunk vissza, 
melynek feldolgozását az SPSS 15.0 statisz 




A  gyógynövények  iránti  kereslet  vál-
tozása. Elsőként arra kerestük a választ, 
hogy a megkérdezettek hogyan vélekednek 
a gyógynövényből készült termékek irán 
ti kereslet változásáról, hogyan érzékelik a 
tendenciákat.  A  megkérdezettek  84,8% a 
szerint növekedett a gyógynövények iránti 
kereslet. Ez a megállapítás egyezik Szendrei 
és Csupor (2009) véleményével, miszerint a 
gyógynövények reneszánszát éljük. 
A gyógynövények ismerete. Azt is vizs 
gáltuk,  hogy  a  megkérdezettek  milyen 
gyógynövényeket  ismernek.  Összesen  55 
gyógynövényfaj  került  felsorolásra,  ezek 
közül a legtöbbször a kamillát és csalánt 
említették meg a válaszadók (2. ábra), kö 
szönhető ez e két gyógynövény széles körű 
használhatóságának  és  ismertségének. 
A  legnépszerűbb  gyógynövények  között   
szerepelt a csipkebogyó, az aloe vera, a kö 
römvirág,  a  cickafark  és  a  citromfű.  Az 
egyéb  kifejezés  alá  azokat  a  gyógynövé 
nyeket soroltuk, amelyek neve csak néhány 
kérdőíven volt megtalálható.
2. ábra
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A gyógynövények fogyasztása. Követke 
ző kérdésre adott válaszokból kiderül, hogy 
a megkérdezettek többsége, 84,4% fogyaszt, 
illetve  használ  valamilyen  gyógynövényt, 
ami véleményünk szerint igen jó arány. A vá 
laszadók mindössze 15,2% a válaszolt nem 
mel,  azaz  ők  egyáltalán  nem  használnak 
gyógynövényeket.
A gyógynövények nem fogyasztásának 
okai. Azoknál, akik egyáltalán nem fogyasz 
tottak gyógynövényből készült termékeket, 
azt vizsgáltuk, hogy milyen okok találha 
tók a háttérben. A 3. ábrából kitűnik, hogy 
jellemzően a 18 22 évesek közül válaszol 
ták a legtöbben, hogy nem érzik szükséges 
nek ezen termékek fogyasztását. Néhányan 
nem ismerik a hatásait, illetve nem érzik biz 
tonságosnak a termékeket. Öt válaszadó az 
egyéb lehetőséget választotta, mely szerint 
nem szeretik a gyógynövények ízét.
3. ábra
A gyógynövényfogyasztás ellenérvei nem és kor szerint (fő)
A különböző gyógynövények fogyasztá-
si szokásai. A 4. ábra szemlélteti a válasz 
adók szerint legtöbbször fogyasztott gyógy 
növények nevét és megoszlását. Összesen 39 
gyógynövényfaj került felsorolásra a válasz 
adók részéről. A legtöbben a kamillát (27,1%) 
és csalánt (9%) fogyasztják, ezenkívül még 
jelentős mértékű az aloe vera (8,4%), a kö 
römvirág (7,5%) és a csipkebogyó (5,9%) vá 
sárlása, használata is. Az egyebek kifejezés 
alatt a 10 nél kevesebb személy által felsorolt 
gyógynövények összességét értjük.
4. ábra
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férfi
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nem ismerem hatását nem tartom megbízhatónak
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A gyógynövényből készült termékek fo-
gyasztásának, használatának formái. Fon 
tosnak tartottuk annak a kérdésnek a meg 
válaszolását is, hogy a megkérdezettek mi 
lyen  formában  fogyasztják,  használják  a 
gyógynövényből készült termékeket. Ennél 
a kérdésnél több terméket is megjelölhettek 
a válaszadók. Az 5. ábrából kitűnik, hogy a 
legtöbben gyógyteákat fogyasztanak, míg a 
második helyen a gélek, krémek állnak, ezt 
követik  az  illóolajok  és  a  kozmetikumok. 
A legkevésbé keresettek a lekvárok, szörpök. 
Az egyéb kategóriát két személy jelölte be, 
ami alatt mézet, illetve fogkrémet értettek.
5. ábra






















A gyógynövényfogyasztás okai a meg-
kérdezettek kora szerint. A felmérés foly 
tatásában  arra  a  kérdésre  is  választ  ke 
restünk,  hogy  a  fogyasztók  különböző 
korcsoportjai  milyen  célból  vásárolják  a 
gyógynövényből készült termékeket. A vá 
laszadók minden korosztályára leginkább 
az a jellemző, hogy betegségmegelőzés cél 
jából fogyasztja a gyógynövényből készült 
termékeket. A 23 30 év közöttiek és a 61 év 
fölötti korosztályban kiemelkedően magas 
(66,7%) értéket kaptunk erre a szempont 
ra, valamint a legidősebb korosztály eseté 
ben a gyógyszeres kezelés kiegészítéseként 
is a megkérdezettek egyharmada (33,3%) 
használja, illetve fogyasztja a mindenna  
pokban a gyógynövényalapú készítménye 
ket. További érdekes információval szol 
gál,  hogy  a  31 45  év  közötti  korosztály 
közel  egyharmada  (31%)  gyógyszer  he 
lyett alkalmazza a gyógynövényterméke 
ket. Tehát a kapott eredmények is egyértel 
műen alátámasztják, hogy azoknak, akik 
egészségtudatosan gondolkodnak, fontos 
szempont a betegségek megelőzése, illet 
ve a gyógynövénykészítmények használa 
ta gyógyszerek helyett.
A gyógynövények fogyasztási gyakori-
sága. A megkérdezettek legnagyobb része 
betegségmegelőzés  céljából  fogyasztja  a 
gyógynövényből  készült  termékeket.  Ez 
az arány minden korosztálynál jellemző. 
Fontos kérdés viszont annak a megvála 
szolása is, hogy a fogyasztók milyen gya 
korisággal  használnak  gyógynövényből 
készült termékeket. A 6. ábra alapján lát 
ható, hogy a válaszadók 51,8% a heti rend 
szerességgel fogyasztja a termékeket, ha 
vonta néhány alkalommal 16,9%, míg az 
ennél ritkábban, alkalmankénti fogyasz 
tók aránya 31,3%.
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6. ábra
A gyógynövények fogyasztási gyakorisága
A  gyógynövényvásárlást  befolyáso-
ló  tényezők  rangsora.  A  következőkben 
arra kértük a válaszadókat, hogy rangso 
roljanak hat szempontot (ár, minőség, cso 
magolás, gyártó, származási hely, reklám) 
aszerint, hogy milyen mértékben befolyá 
solja őket gyógynövénytermékek vásárlá 
sa során. A vásárlást leginkább befolyáso 
ló tényezőként a minőség jelent meg, ezt a 
szempontot első helyre sorolta a válaszadók 
69,2% a. A második legfontosabb tényező 
nek az ár bizonyult, ezt a megkérdezettek 
40,0% a a második helyre sorolta. A szár 
mazási hely mindössze közepes befolyás 
sal van a vásárlásra, hiszen a válaszadók 
28,9% a a rangsorban csak harmadik he 
lyen jelölte meg ezt a tényezőt. A legkevés 










szen a legtöbben (50,7%) a hatos értékekkel 
jellemezték ezt a szempontot. 
A  gyógynövényfogyasztás  motiváci-
ói. A 7. ábra azt szemlélteti, hogy a fogyasz 
tók milyen információforrás alapján kezd 
ték el fogyasztani a gyógynövényterméke 
ket. A legtöbben (41,3%) saját késztetésre, 
illetve  37,5%  ismerős  ajánlására.  Termé 
szetgyógyász javaslatára 12,5%, míg az or 
vosi javaslat mindössze a válaszadók 4,5% 
át  ösztönözte  fogyasztásra.  A  megkérde 
zettek csupán 4,2% a választotta a médiát 
információforrásnak, amely alapján elkez 
dett gyógynövényeket fogyasztani, ez vár 
ható is volt, hiszen a médiákban gyakorla 
tilag alig jelennek meg a témához kapcsoló 
dó információk.
7. ábra












A  gyógynövényvásárlás  helyének  la-
kóhely szerinti megoszlása. Végül, vizs 
gálatainkban  arra  is  választ  kerestünk, 
hogy  a  fogyasztók  hol  vásárolnak  legin 
kább  gyógynövénytermékeket.  Kiderült, 
hogy a fővárosban élők leginkább gyógy 
szertárban  (33,3%)  és  gyógynövénybolt 
ban  (33,3%)  vásárolnak  gyógynövény 
ből készült termékeket. A városban élők 
a  gyógynövényboltokban  (36,9%)  való 
vásárlást  részesítik  leginkább  előnyben. 
A községek lakói szintén a gyógynövény 
boltokat  (36,6%)  választják  vásárlásuk 
színhelyéül.  Mind  a  városban,  mind  a 
községben élők számára fontos beszerzé 
si forrásként jelentek meg a drogériák is. 
Az egyéb kategória alatt a megkérdezettek 
a közvetlen gyűjtőktől, illetve multi level 
láncoktól való vásárlást említették meg. 
JAVASLATOK A KERESLET 
NÖVELÉSÉRE VONATKOZÓAN
A kérdőíves felmérésből – a kapott ered 
mények alapján – megállapítható, hogy a 
megkérdezettek  többsége  rendszeresen 
vásárol  és  fogyaszt  gyógynövényből  ké 
szült  termékeket.  A  nem  fogyasztóknál 
a  fogyasztás  ellenérvei  között  szerepelt, 
hogy  nem  ismerik  a  gyógynövények  ha 
tásait,  nem  érzik  szükségesnek  fogyasz 
tásukat,  vagy  nem  tartják  megbízható 
nak a gyógynövénytermékeket. A fogyasz 
tók közül a legtöbben tea és gél vagy krém 
formában fogyasztják a gyógynövényeket. 
A megkérdezettek a legnépszerűbb gyógy 
növényfajták közé sorolták a kamillát, a 
csalánt, az aloe verát. A vizsgált termékek 
vásárlásakor a minőséget tartották a leg 
fontosabbnak, az ár és a származási hely 
mellett.
A vizsgálatból megállapítható, hogy a fo 
gyasztók legnagyobb arányban azért dön 
tenek a gyógynövények vásárlása mellett, 
mert a betegségek kialakulását kívánják 
megelőzni, ez a megállapítás a megkérde 
zettek  minden  korcsoportjára  igaz  volt. 
Tehát az egészség megőrzése, illetve minél 
teljesebb helyreállítása elemi igény és elvá 
rás napjainkban. Ennek alapján is úgy vél 
jük, hogy az egészség gazdaságtan tuda 
tos használatával jelentősen lehet javítani 
a nemzet egészségi állapotát anélkül, hogy 
ezért túl nagy áldozatot kellene hozni.
A gyógynövényvásárlás motivációjaként 
a fogyasztók 41,3% a a saját késztetést, il 
letve 37,5% a az ismerősök ajánlását jelöl 
te meg. Azonban orvosi javaslatra csak a 
válaszadók 4,5% a kezdett gyógynövénye 
ket fogyasztani. Ezek az adatok is egyértel 
műen alátámasztják, hogy az orvosok nem 
érdekeltek a gyógynövények fogyasztásá 
nak ösztönzésében, leginkább a gyógysze 
res kezeléseket preferálják.
A vásárlási szokások tekintetében meg 
állapítható,  hogy  lakóhely  szerinti  meg 
oszlásban a fővárosi fogyasztók többsége 
gyógyszertárakban vagy gyógynövénybol 
tokban, míg a városi és falusi fogyasztók 
többsége gyógynövényboltokban szerzi be 
a gyógynövényből készült termékeket. 
Primer kutatási eredményeink egyértel 
műen alátámasztják – fogyasztói oldalról 
vizsgálva – a gyógynövények iránti egyre 
fokozódó keresletet. Azonban a kérdőívek 
elemzése során fény derült arra is, hogy a 
legtöbb megkérdezett azért nem fogyaszt 
gyógynövényeket, mert nem érzi szüksé 
gesnek és nem ismeri a gyógynövények ha 
tásait. Véleményünk szerint fontos tovább 
bővíteni az emberek ismereteit a gyógynö 
vények hatásaival kapcsolatban, tudatosí 
tani, hogy a gyógynövények fogyasztásával 
betegségek  kialakulását  tudják  megelőz 
ni, sőt jó néhány esetben a már kialakult 
betegséget kezelni tudják velük ahelyett, 
hogy azonnal gyógyszerhez fordulnának. 
A gyógynövények széles körben való meg 
ismertetésére  több  marketingkommuni 
kációs eszköz használatát javasoljuk. Pél 
dául „egészségnapokat” lehetne szervezni 
minden korosztály számára, ahol a külön 
böző szűrővizsgálatok és sport szórakoz 
tató  programok  mellett  gyógynövényből 
készült  termékek  is  bemutatásra  kerül 
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nének,  és  ahol  szakemberek,  természet 
gyógyászok hívnák fel a ﬁgyelmet a gyógy 
növények gyógyító, betegségmegelőző ha 
tására.  Fontosnak  tartjuk,  hogy  minden 
korosztály  érintve  legyen  ezeken  a  ren 
dezvényeken, hiszen már gyermekkorban 
ki kell alakítani a felnövő generáció érték 
rendjét, ugyanakkor fontos az idősebb kor 
osztály számára is minél szélesebb körű is 
meretek  megszerzése  a  gyógynövények 
pozitív  hatásairól.  A  rendezvények  szer 
vezői  és  kezdeményezői  lehetnének  vá 
rosi  önkormányzatok,  egészségügyi  köz 
pontok, patikák, különböző civil szerveze 
tek, a rendezvényekhez támogatást állami 
szervezetek  biztosíthatnának  a  szociális 
ellátási  rendszeren  keresztül.  Ezenkívül 
a kommunikációs eszközök közül intenzí 
vebb reklámtevékenységet javasolnánk a 
gyógynövényfogyasztás elősegítése érde 
kében, gondolunk itt többek között a leg 
szélesebb réteget megcélzó televíziós tár 
sadalmi  célú  hirdetések  közvetítésére. 
Megítélésünk szerint az orvosi rendelők 
ben való szórólap kihelyezés is eredmény 
re vezetne, hiszen a várakozó betegek tá 
jékozódni tudnának a termékekről, illetve 
azok  hatásairól,  és  talán  nagyobb  biza 
lommal kezdenék el a fogyasztásukat is. 
A gyógynövényből készült krémek, kozme 
tikumok, illóolajok esetében termékmin 
ták használati utasítással való kihelyezése 
is jó megoldást jelentene. Kismamák szá 
mára már a terhesgondozás alatt adhatná 
nak tájékoztatót a különböző tejelválasz 
tást elősegítő, illetve a kisbabáknak is ad 
ható  gyógytermékekről.  Edzőtermekben 
is javasolt lenne a méregtelenítő, salakta 
lanító teák, termékek forgalmazása. 
A megkérdezettek többsége saját kész 
tetésre, illetve ismerős ajánlására döntött 
a gyógynövények fogyasztása mellett. Vé 
leményünk szerint orvosi javaslatra még 
többen kezdenének el gyógynövényeket fo 
gyasztani. Fontos lenne konferenciákat ren 
dezni  az  orvosoknak,  ahol  gyógynövény 
szakértők  segítségével  meggyőződhetné 
nek a gyógynövények kiváló hatásairól, ami 
alapján  bátran  ajánlhatnák  betegeiknek. 
A legtöbb fogyasztó gyógyszertárakban, il 
letve  gyógynövényboltokban  jut  hozzá  a 
gyógynövénytermékekhez,  ezért  szóróla  
pok, tájékoztató kiadványok elhelyezése a 
beszerzési helyeken is célszerű lenne. 
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